




















Tongatapu	 1. Tapuni	Siliva	2. Mo’unga	‘Olive	3. Takuilau	4. Queen	Salote	College	5. Tupou	High	School	6. Beulah	College	7. Tupou	College	Toloa	8. Tailulu	College	9. ‘Apifo’ou	College	10. Lavengamalie	College	11. St	Andrews	High	School	12. Ocean	of	Light	13. Tonga	High	School	14. Liahona	High	School	15. Tonga	College	‘Atele	16. Tupou	High	School	–	Nukunuku	




2. Taufa’ahau	Pilolevu	3. Tailulu	Ha’apai	4. St	Joseph	
`Eua	 1. Hofangahau	2. ‘Eua	High	School	
Niuatoputapu	 1. Niuatoputapu	District	High	School	







A	 E	 F	 H	 I	 K	 L	 M	 N	 NG	
	1	
2	
133	 97	 219	 102	 50	 124	 41	 102	 113	 224	





11	 122	 30	 46	 115	 20	 156	 55	 29	 6	
	68	 21	 30	 157	 25	 38	 23	 160	 93	 13	
	141	 39	 34	 12	 14	 60	 148	 52	 31	 9	
	
	





A	 E	 F	 H	 I	 K	 L	 M	 N	 NG	
1	 34.82%	 25.39%	 57.33%	 26.70%	 13.09%	 32.46%	 10.73%	 26.70%	 29.58%	 58.64%	
	2	 7.59%	 26.96%	 18.06%	 17.02%	 46.60%	 36.65%	 3.66%	 3.40%	 30.37%	 34.03%	
	3	 2.88%	 31.94%	 7.85%	 12.04%	 30.10%	 5.24%	 40.84%	 14.40%	 7.59%	 1.57%	
	4	 17.80%	 5.50%	 7.85%	 41.10%	 6.54%	 9.95%	 6.02%	 41.88%	 24.35%	 3.40%	
	5	 36.91%	 10.21%	 8.90%	 3.14%	 3.66%	 15.71%	 38.74%	 13.61%	 8.12%	 2.36%	
	
	







A	 E	 F	 H	 I	 K	 L	 M	 N	 NG	
1	 8	 3	 10	 7	 4	 10	 10	 7	 7	 15	
2	 1	 14	 15	 9	 13	 11	 11	 0	 13	 9	
3	 1	 7	 0	 2	 7	 0	 0	 2	 0	 2	
4	 7	 0	 0	 8	 2	 2	 2	 11	 4	 0	
5	 9	 2	 1	 0	 0	 3	 3	 6	 2	 0	
	
26	 26	 26	 26	 26	 26	 26	 26	 26	 26	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
	
A	 E	 F	 H	 I	 K	 L	 M	 N	 NG	
1	 30.77%	 11.54%	 38.46%	 26.92%	 15.38%	 38.46%	 38.46%	 26.92%	 26.92%	 57.69%	
2	 3.85%	 53.85%	 57.69%	 34.62%	 50.00%	 42.31%	 42.31%	 0.00%	 50.00%	 34.62%	
3	 3.85%	 26.92%	 0.00%	 7.69%	 26.92%	 0.00%	 0.00%	 7.69%	 0.00%	 7.69%	
4	 26.92%	 0.00%	 0.00%	 30.77%	 7.69%	 7.69%	 7.69%	 42.31%	 15.38%	 0.00%	

































		 A	 E	 F	 H	 I	 K	 L	 M	 N	 NG	
1	 6	 5	 18	 5	 7	 14	 2	 13	 6	 17	
2	 2	 9	 5	 9	 15	 9	 2	 0	 6	 9	
3	 1	 7	 1	 5	 1	 0	 6	 3	 0	 0	
4	 7	 1	 0	 7	 2	 0	 2	 8	 10	 0	
5	 10	 4	 2	 0	 1	 3	 14	 2	 4	 0	
	
26	 26	 26	 26	 26	 26	 26	 26	 26	 26	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	A	 E	 F	 H	 I	 K	 L	 M	 N	 NG	
1	 23.08%	 19.23%	 69.23%	 19.23%	 26.92%	 53.85%	 7.69%	 50.00%	 23.08%	 65.38%	
2	 7.69%	 34.62%	 19.23%	 34.62%	 57.69%	 34.62%	 7.69%	 0.00%	 23.08%	 34.62%	
3	 3.85%	 26.92%	 3.85%	 19.23%	 3.85%	 0.00%	 23.08%	 11.54%	 0.00%	 0.00%	
4	 26.92%	 3.85%	 0.00%	 26.92%	 7.69%	 0.00%	 7.69%	 30.77%	 38.46%	 0.00%	
































A	 E	 F	 G	 I	 K	 L	 M	 N	 NG	
1	 42	 21	 62	 31	 5	 34	 10	 17	 24	 57	
2	 2	 30	 8	 20	 50	 37	 1	 0	 32	 20	
3	 0	 21	 6	 3	 22	 4	 48	 18	 5	 6	
4	 16	 3	 1	 31	 7	 5	 9	 43	 14	 2	
5	 25	 10	 8	 0	 1	 5	 17	 7	 10	 0	
	
85	 85	 85	 85	 85	 85	 85	 85	 85	 85	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
	
A	 E	 F	 H	 I	 K	 L	 M	 N	 NG	
1	 49.41%	 24.71%	 72.94%	 36.47%	 5.88%	 40.00%	 11.76%	 20.00%	 28.24%	 67.06%	
2	 2.35%	 35.29%	 9.41%	 23.53%	 58.82%	 43.53%	 1.18%	 0.00%	 37.65%	 23.53%	
3	 0.00%	 24.71%	 7.06%	 3.53%	 25.88%	 4.71%	 56.47%	 21.18%	 5.88%	 7.06%	
4	 18.82%	 3.53%	 1.18%	 36.47%	 8.24%	 5.88%	 10.59%	 50.59%	 16.47%	 2.35%	
































A	 E	 F	 H	 I	 K	 L	 M	 N	 NG	
1	 4	 2	 8	 6	 1	 7	 0	 3	 2	 8	
2	 2	 6	 2	 3	 4	 2	 0	 0	 6	 2	
3	 0	 1	 0	 0	 2	 1	 3	 3	 0	 0	
4	 3	 1	 0	 1	 2	 0	 4	 4	 1	 0	
5	 1	 0	 0	 0	 1	 0	 3	 0	 1	 0	
	
10	 10	 10	 10	 10	 10	 10	 10	 10	 10	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
	
A	 E	 F	 H	 I	 K	 L	 M	 N	 NG	
1	 40.00%	 20.00%	 80.00%	 60.00%	 10.00%	 70.00%	 0.00%	 30.00%	 20.00%	 80.00%	
2	 20.00%	 60.00%	 20.00%	 30.00%	 40.00%	 20.00%	 0.00%	 0.00%	 60.00%	 20.00%	
3	 0.00%	 10.00%	 0.00%	 0.00%	 20.00%	 10.00%	 30.00%	 30.00%	 0.00%	 0.00%	
4	 30.00%	 10.00%	 0.00%	 10.00%	 20.00%	 0.00%	 40.00%	 40.00%	 10.00%	 0.00%	





























	 	 	 	 	
	
A	 E	 F	 H	 I	 K	 L	 M	 N	
1	 191	 128	 314	 149	 66	 189	 57	 141	 151	
2	 36	 158	 98	 106	 260	 196	 18	 13	 173	
3	 13	 158	 37	 56	 145	 25	 222	 81	 34	
4	 101	 26	 31	 202	 37	 44	 38	 224	 119	
5	 184	 55	 45	 12	 17	 71	 190	 66	 48	
	
525	 525	 525	 525	 525	 525	 525	 525	 525	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	A	 E	 F	 H	 I	 K	 L	 M	 N	 NG	
36.38%	 24.38%	 59.81%	 28.38%	 12.57%	 36.00%	 10.86%	 26.86%	 28.76%	 60.76%	
6.86%	 30.10%	 18.67%	 20.19%	 49.52%	 37.33%	 3.43%	 2.48%	 32.95%	 32.00%	
2.48%	 30.10%	 7.05%	 10.67%	 27.62%	 4.76%	 42.29%	 15.43%	 6.48%	 2.67%	
19.24%	 4.95%	 5.90%	 38.48%	 7.05%	 8.38%	 7.24%	 42.67%	 22.67%	 2.86%	















































FEHU‘I	A:	Ko	e	fatongia	mahu‘inga	taha	‘o	e	Puleako	ko	e:	1.	 Fokotu‘u	hā	visione	ke	fakataumu‘a	ki	ai	‘a	e	ngāue	‘a	e	‘apiako	2.	 Fakahoko	tu‘utu‘uni	ki	he	ngāue	‘a	e	‘apiako		3.	 Fengāue‘aki	mo	e	kau	tauhi	fanau	4.	 Poupou‘i	‘o	e	kau	faiako	ke	lava	‘o	fakahoko	lelei	honau	fatongia	5.	 Fokotu‘utu‘u	‘a	e	palani	ngāue	ma‘ae	‘apiako		
FEHU‘I	E:	Ko	e	‘ulungaanga	mahu‘inga	taha	ke	ma‘u	‘e	ha	Puleako	ko	e:	1.	 Mamahi‘ime‘a	2.	 Faitotonu	3.	 ‘Ofa	 	4.	 Faka‘apa‘apa	5.	 Anga	Fakatōkilalo		
FEHU‘I	F:	Ko	e	founga	fakahokotu‘utu‘uni	‘oku	lahi	taha	hono	ngaue‘aki	‘e	ho‘o	Puleako	ko	e:	1.	 Tu‘utu‘uni	‘o	fakatatau	ki	he	Tohi	Tu‘utu‘uni	‘a	e	‘apiako	2.	 Tu‘utu‘uni	‘o	fakatatau	ki	he	me‘a	‘oku	lototaha	ki	ai	‘a	e	kau	faiako	3.	 Tu‘utu‘uni	‘o	fakatatau	ki	he	me‘a	‘oku	loto	ki	ai	‘a	e	kau	tauhi	fanau	4.	 Tu‘utu‘uni	‘o	fakatatau	ki	he	me‘a	‘oku	loto	ki	ai	‘a	e	fanauako		5.	 Tu‘utu‘uni	‘o	fakatatau	ki	he	me‘a	‘oku	loto	ki	ai	‘a	e	Puleako	
	
FEHU‘I	H:	Ko	e	vā	mahu‘inga	taha	ke	tauhi	‘ehe	Puleako:	1. Ko	hono	vā	mo	e	Potungaue	Ako	(Pule‘anga	pe	Siasi)	2. Ko	hono	vā	mo	e	kau	faiako	3.	 Ko	hono	vā	mo	e	kau	tauhi	fanau	4.	 Ko	hono	vā	mo	e	fanauako		5.	 Ko	hono	vā	mo	e	kau	kolisi	tutuku		




FEHU‘I	K:	Ko	e	fatongia	mahu‘inga	taha	‘o	e	Puleako	ki	he	kau	faiako	ko	e:	1. Sivi‘i	‘a	e	founga	ngāue	‘a	e	faiako	2. Tokoni‘i	ke	toe	lelei	ange	‘a	‘enau	faiako	3. Vahevahe	ange	honau	fatongia	takitaha		4. Fakapapau‘i	‘oku	ma‘u	ako	‘a	e	faiako		5. Fakapapau‘i	‘oku	ma‘u	‘ehe	faiako	takitaha	‘a	‘ene	naunau	fakafaiako	
FEHU‘I	L:	Ko	e	fatongia	mahu‘inga	taha	‘o	e	Puleako	ki	he	kau	fanauako:	1. Fakapapau‘i		‘oku	maau	‘a	e	taimi	tepile	‘o	e	ako	2. Fakapapau‘i	‘oku	ma‘a	mo	maau	‘a	e	lokiako	mo	e	‘apiako	3. Akonekina	‘a	e	fanauako	4. Faiako	ma‘ae	fanauako	5. Fakapapau‘i		‘oku	maau	‘a	e	naunau	ke	ako‘i	‘aki	‘a	e	fanauako	
FEHU‘I	M:	Ko	e	fatongia	mahu‘inga	taha	‘o	e	Puleako	ki	he	kau	tauhi	fanau:	1. Fetu‘utaki	fekau‘aki	mo	e	ngāahi	polokalama	‘a	e	ako		2. Fetu‘utaki	fekau‘aki	mo	e	tanaki	pa‘anga	ma‘ae	ako	3. Fetu‘utaki	fekau‘aki	mo	e	lipooti	fakaako	‘a	e	fānau	ako	4. Fetu‘utaki	fekau‘aki	mo	e	‘ulungaanga	‘o	ha	tamasi‘i	pe	ta‘ahine	ako	5. Fetu‘utaki	fekau‘aki	mo	e	fatongia	makehe	‘o	e	‘apiako	
FEHU‘I	N:	Ko	e	fatongia	mahu‘inga	taha	‘o	e	Puleako	ki	he	Potungaue	Ako	ko	e:	1. Fakapapau‘i		‘oku	muimui	‘a	e	‘apiako	ki	he	palani	ngāue	‘a	e	Potungaue	2. Fakapapau‘i		‘oku	muimui	‘a	e	‘apiako	ki	he	tu‘utu‘uni	mo	e	lao	‘a	e	Potungaue	3. Fakapapau‘i	‘oku	ngaue‘aki	totonu	‘a	e	pa‘anga	mei	he	Potungaue	4. Fakapapau‘i		‘oku	feongoongoi	‘a	e	‘Apiako	mo	e	Potungaue	5. Fakapapau‘i	‘oku	kakato	‘a	e	lipooti	fakata‘u	‘a	e	‘apiako	ki	he	Potungaue		
FEHU‘I	NG:	‘I	ha‘aku	fetaulaki	mo	‘eku	Puleako	‘oku	ou	ongo‘i:	1. Fiefia	ke	fetaulaki	mo	ia	2. ‘A‘apa	ki	ai	3. Mā	ke	fetaulaki	mo	ia	4. Ilifia	ki	ai	5. Fehi‘a	ki	ai		
Malo	‘aupito	
Ko	e	savea	ni	`oku	fakahoko	ia	‘e	he	USP	ma’ae	Potungaue	ako	‘a	Tonga.	
				
